



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1G4 西村 カブトガニ血球成分によるエンドトキシンの検出 古し幌医言ど　1977
43）
44）
45）
Surgery　74，235－240（1973）．
SulHvan，　J．　D．　and　Watson，　S．　W．二Factors　af’
fecting　the　sensitivity　oL乙ノ〃～ピ41♂’31ysate．　AppL
MicrobioL　28，1023－1026（：．1974＞．
田井千秋：Radioimmunoassay法によるEndotoxin
の徴量測定．医学のあゆみ84．，78－79（1973）．
Cooper，　J．　E，　Hochstein，　H．．　D，　and　Selig血an，　E。
　　　B．：The　Lガ〃z〃榔test　for　endotoxin（pyrogen）
　　　in　r diopharmaceuticals　and　biologicals．　BμIL
　　　Parent Drug．　Assoc．26，153－162（1972）．
46）加納晴三郎，川崎浩之進＝ゐ”～曜Z‘f∫testとpyrogen
　　　tes との．相関性について．診断と治療62，326－330
　　　（1974）．
